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i
enim için aydın, halkların yanında 
olan, vicdanı bütün kişidir. 
Ezilmişlerin, zulüm görenlerin, ölüm 
orucunda can verecek kadar çaresiz 
kalanlann, canını verip, onurunu 
çiğnetmeyenlerin, kim olurlarsa 
olsunlar yanlarında olan kişidir
Ş a h İn  A l p a y
Göç ve güvenlik
T ÜRKİYE büyük güçlüklerle karşı karşıya olan bir ülke. Nüfus, hala hızla büyüyor. Doğal kaynaklar fazla zengin değil. İş bulunması, eğitilmesi gere­ken insan sayısı çığ gibi büyüyor.
iletişim devrimi, insanların gözünü zenginliğe, öz­
gürlüğe, hak ve hukuka açtı. Artık kimse "bir lokma, bir 
hırka" ile yetinmek istemiyor; herkes kişiliğine, kimliği­
ne saygı gösterilmesini bekliyor.
Soğuk Savaş sonrası dönemin en fırtınalı bölgelerinin 
ortasında, sağlıktan ve eğitimden kısarak, güvenliğe ve 
savunmaya daha çok kaynak ayırmak zorunda kaldık.
Siyasal sisteme yüklenen maddi ve manevi talepler 
çok arttı. Sistem, bu ağır yükün altında, bir yandan İs­
lamcılığı demokratik süreçle bütünleştirme sınavından 
geçerken, öte yandan Kültlerin kimlik taleplerini bu sü­
rece dahil edemeyişin sıkıntılarını yaşıyor.
Tek kelimeyle "feci" komşularımız var. Orta Do- 
ğu'nun en karanlık rejimleri sınırımıza sıralanıyor. Hep­
si "altımızı oyma" yarışında. Batımızdaki, ne yazık 
"paranoya"ya yakalanmış bir komşu, dikkatimizi dağı­
tıyor.
Saymakla bitmeyecek güçlükler karşısında Türkiye, 
daha iyi bir yaşam sağlama uğraşı içindeki insanlarının 
çalışkanlığı; radikal akımların bütün tahriklerine rağ­
men hoşgörüsünü koruması sayesinde, geleceğe umu­
dunu yitirmiyor. Her yıl refahını arttırmanın bir yolunu 
buluyor. Büyük çoğunluk lokmasını olmayanla paylaş­
ma faziletini hala gösteriyor.
Eğer Türkiye karşı karşıya olduğu bütün sorunları at­
fedebilecek güçte bir ülke ise, bunu bütün kısıtlılıkları­
na ve yetersizliklerine rağmen demokratik rejime borç­
lu olduğumuzu unutamayız. Demokrasimizin, siyaset 
sınıfının tarif edilmez ehliyetsizlik, dirayetsizlik ve köh- 
nemişliğini de sırtlamak zorunda kalması, belki de en 
büyük talihsizliğimiz.
Geçen hafta sonunda Boğaziçi Üniversitesi Uluslara­
rası Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği "Karadeniz 
Bölgesinde Göç ve Güvenlik" konulu uluslararası kon­
feransı izlerken, bir kez daha Türkiye'nin sırtındaki yük­
lerin ağırlığını düşünmekten kendimi alamadım.
Bilkent Üniversitesi'nden Dr. Ahmet İçduyşu'nun 
Uluslararası Göç Örgütü / International Organızation 
for Migration, IÖM için hazırladığı Türkiye'de Transit 
Göç (1996) başlıklı araştırmanın raporu, Türkiye'nin 
tam bilincinde olmadığımız bir gerçeğini ortaya koyu­
yordu.
Türkiye çok yakın zamanlara kadar hep "dışa göç" 
ülkesi olarak bilindi. Oysa son yıllarda bir "transit göç 
ve göç" ülkesi oldu. Rakkamlar ortada:
• "İslam Devrimi" sonrasında Türkiye'ye 1,5 milyon 
dolayında İranlının geldiği; bunların 100 - 200 bininin 
buraya yerleştiği tahmin ediliyor.
• Doğu Avrupa'da 1989 Devrimi öncesinde Bulga­
ristan'dan Türkiye'ye yaklaşık 250 bin Türk kökenli sı­
ğındı. Bunların en az 75 bininin yerleştiği hesaplanıyor.
• 1988 - 91 arasında Türkiye'ye kanlı diktatör Sad- 
dam'ın kovaladığı çoğu Kürt, bir kısmı Süryani ve 
Türkmen 600 bin Iraklı sığındı. Bunlar, kurulmasına 
bizzat Türkiye'nin öncülük ettiği Huzur Operasyonu 
(Çekiç Güç) sayesinde evlerine döndü. (Korkarım, bu­
günkü koşullar da, böylesi bir göçün tekrarının önlen­
mesi bakımından Çekiç Güç'ün devamında "ısrar" et­
memizi zorunlu kılıyor. Tabii eğer mantık hakim ola­
caksa.)
• 1992 sonunda sığınan 25 bin dolayında Boşnaktan 
7 - 8 bin dolayında bir bölümünün halen Türkiye'de ol­
duğu hesaplanıyor.
• Nihayet Türkiye, fakir Afrika ve Asya ülkelerinden 
gelip zengin Batı'ya gitmek isteyen en az 2 - 3 bin insa­
nın da "uğrak" yeri. (Tabii Pakistan, Bangladeş ve Fili-
pinler gibi ülkelerden gelen kaçak işçilerin sayısı bilin­
miyor.)
Dr. içduygu'nun, yüzyüze görüşmeler yoluyla yaptığı 
araştırmayla, ortalama kalış sürelerinin 4 yılı bulduğunu 
hesapladığı "transit göçmenler" in arzettiği güvenlik 
sorunları, tabii ki son yıllarda "güvenlik sorunlarından 
kaynaklanan iç göçlerin doğurduğu güvenlik sorunla­
rı" yanında hafif Kalıyor.
Doç. Dr. Kemal Kirişçi konferansta son yıllarda Tür­
kiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinden, güvenlik 
nedeniyle boşaltılan 2500'e yakın köyden gelenler de 
dahil olmak üzere 2,5 - 3 milyon dolayında insanın, 
kısmen ekonomik nedenler, kısmen "güvensizlik" ne­
denleriyle göç ettiklerinin tahmin edildiğine değindi.
Bütün bunlar biraraya konduğunda, "güvenlik ve 
göç" deyince neden akla ilk gelen ülkelerden birinin 
Türkiye olduğunu anlamak mümkün.
Anadolu’nun 
insani kültürüne 
güveniyorum
Yaşar Kemal DGM duruşmalarından, 
açlık grevlerinden, aydın sorumlulu­
ğundan, kendisine yöneltilen bütün 
saldırı ve eleştirilerden vakit bulup, 
gene de yeni romanını bitirmek üze­
re. Bir Ada Hikayesi adlı üçlemenin 
ilk cildi, Fırat Suyu Kan Akıyor Bak­
sana Kasım 'da baskıya girecek. İkin­
ci cilt Karıncanın Su İçtiği ve üçün­
cü cilt Çıplak Deniz Çıplak Ada ‘yı 
da, gelecek bahara hazır etmeyi u- 
muyor. Bu dev yapıtı tek sözcükle ö- 
zetlemesi gerekse “Ekosit” üzerine, 
yani doğal çevrenin soykırımı hakkın­
da olduğunu söylüyor. Ve söyleşi için 
dostlarına vakit ayırmayı da ihmal et­
miyor. Gazetemizin tanınmış yazarı, 
aynı zamanda Negatif ve Kim der­
gilerinin Genel Yayın Yönetmeni Duy­
gu Asena, kendisiyle Negatif ‘in Ey­
lül sayısında çıkan bir söyleşi yaptı.
Bu söyleşiden bölümleri dikkatinize 
getiriyoruz. Bu arada Yaşar Kemal’in 
bir başka söyleşisi Yaşar Kemal 
Kendini Anlatıyor: Alain Bosquet ile 
Görüşmeler kitabı, Ağustos ayında 
Adam Yayınları'ndan çıktı. i
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Ben ve benden yaşlılar, kendimi­zi bildik bileli, her dönem için “bundan kötüsü olamaz” deyip, umutsuzlamnz... Bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Daha kötüsü olabilir mi?İnsanlık için de, Türkiye için de 
bundan kötüsü her zaman olur. Ülkemiz in­
sanına, insanlığa yakışmaz durumlara düş­
tük. Her yanımızla dökülüyoruz. Ne demiş­
ler, can çıkmayınca umut çıkmaz. Bu kadar 
da kötümser değilim.
Biz bu belaların altından kalkabiliriz. Ye­
ter ki ulusal ve insanlık onurumuzu ayakla­
rımızın altına almayalım. Yeter ki, şu insan­
lıkta işkenceci, jenositçi, savaşçı, barış düş­
manı damgasını daha çok yemeyelim.
Yavaş yavaş da olsa bu savaş bitmeden 
gerçek bir demokrasiye kavuşamayacağız. 
Bu savaş bitmeden enflasyonun önüne geçe­
meyeceğiz. Gerçek bir demokrasiye kavuş­
madan mafyanın da, rüşvetin de altından 
kalkamayacağız.
Bu savaş, ister istemez bitecek.
Kurtuluş Savaşımda olduğu gibi, şahin­
ler ve kanlı kalemler ne kadar kışkırtırlarsa 
kışkırtsınlar, halklarımız gene elele verecek­
ler ve bütün belaların altından kalkacaklar.'Kötümser değilim'
Yaşar
Va, aıKematKcn<H0İA"ta" îor
Ben hiç kötümser değilim.
Bir yazar ne kadar savaşım 
verebilirse, ben elimden gele­
ni yapacağım. Çünkü halkla­
rımızın insani kültürüne gü­
veniyorum. Bu halk Yunus 
Emre’yi, Karacaoğlan’ı, Pir 
Sultan Abdal’ı, Dede Kor- 
kut’u, Ahmede Hani’yi yetiş­
tirmiş bir halktır. Kötümser o- 
lanlara çok şaşıyorum.
•  Doğu’daki savaşm dur­
masını isteyenlere “vatan ha­
ini” denmesi konusunda ne 
düşünüyorsunuz? Bütün dün­
yada milliyetçilik yükseliyor, 
niçin?
Yirmibirinci yüzyıla giriyoruz. Ulusal 
kültürler bugünkü iletişim teknolojisi karşı­
sında yavaş yavaş eriyor. Ulusal ve yerel 
kültürler. İnsanlığa tek kültür aşılanmağa 
çalışüıyor, o da “tüketim” kültürü ve yöre­
si... İnsanlık buna başkaldırıyor. Bunun dı­
şında da bilinçli yok edilmeye çalışılan yerel 
ve etnik kültürler var. Öldürülmeye çalışı­
lan insanlık kültürü daha şahlanacak. Yerel 
ve etnik kültür de başkaldıracak. Bütün uya­
nışların karşısına eskimiş, ırkçı milliyetçilik
Kemal
ıkarılıyor, bu çabuk sönecek, sökmeyecek.
sanlık kültürü tüketim ve ırkçı sözümona 
kültürlerle başa çıkamazsa üçüncü dünya 
savaşı ister istemez, ya şöyle ya da böyle çı­
kacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, in­
sanlığın kültürü o köhnemiş milliyetçiliği ve 
ırkçılığı yenecek, her za­
man yendiği gibi.
•
İnsana saygı
•  Peki ne olacak bu 
Türkiye’nin hah? Bölü­
necek mi, bölünmeyecek 
mi? Şeriat tırmanacak 
mı, tırmanamayacak 
mı?
Türkiye bölünmeyecek.
Bu ne Türk halkının, ne 
de Kürt halkının işine ge­
lir. Ben şuna inanıyorum 
ki Türk ve Kürt halkı, her 
türlü koşulda kardeş kar­
deş yaşamaya mecbur.
Başka türlüsünü düşünmek bana fevkalade 
yanlış geliyor.
Şeriata gelince, yanlış uygulanan laiklik, 
yerine oturacak. Buna daha koyu, gerçek 
müslümanlar yardım edecek. Şeriatçılık o 
köhnemiş milliyetçiliğin ve ırkçılığın kış­
kırtmasının bir sonucudur. Sağduyulu Tür­
kiye’nin insanlarına bunların gücü yetmeye­
cek. Laiklik bir insana saygıdır. 
Laikliği koyu müslüman çoğunlu­
ğu kabul etmiş durumdadır. O 
ırkçı, köhne milliyetçüerin kış­
kırtmalarını insanlarımız püs- 
kürteceklerdir.
•  Nobel edbiyat ödülü için 
ne düşünüyorsunuz? Bir gün 
bu ödül sizin olabilecek mi? 
Girişimlerinizi, bu ödülü al­
mak için yaptığınızı söyle­
yenler var!
1973 yılından bu yana Nobel 
adayıyun. Nobel’e, tüzüğüne 
göre, ancak iki kuruluş aday 
gösterebilir: İsveç Yazarlar 
Birliği ve İsveç Bilimler A- 
kademisi. Beni iki kuruluş da aday göster­
di. Nobel’i almak için nasıl bir çaba göstere­
bilirdim ki. Her yazar Nobel’i almak ister. 
Nobel üstüne, bu dünyanm tek büyük ödülü 
üstüne yüz yıldır çok dedikodular yapıldı. 
Ben bu ödülü veren jürinin kararlarına say­
gı duyuyorum. Bu jüri bir tek Faulkner gibi 
çağımızın en büyük yazarlarından birine ö- 
dül vermişse o bu jürinin tarafsızlığını gös­
terebilir. Politika bu işte rol oynuyor diyor­
lar, ben bunca deneyimden sonra buna inan­
mıyorum. Beni seçmedilerse, kıyamet kop­
madı ya. Bana Nobel adayı olmanın onuru
ürkiye bölünmeyecek.
Bu ne Türk halkının, 
ne de Kürt halkının işine 
gelir. Ben şuna 
inanıyorum ki Türk ve 
Kürt halkı, her türlü 
koşulda kardeş kardeş 
yaşamaya mecbur.
Başka türlüsünü 
düşünmek bana 
fevkalade yanlış geliyor
bile yetiyor. Öyle yüzlerce kişiyi aday yap­
mıyorlar ki her yıl. Bizimkilerin, yani o 
dünyadan habersiz gazeteci bozmalarının de­
dikoduları beni hiç ilgilendirmiyor. Benim 
kitaplarıma okuyucularım ne diyorlar, beni 
mutlu eden bu. Ben Türkçeye yeni bir ro­
man dili getirdim, diye mutluyum. Bu bana 
yeter de artar bile.
•  Aydın nedir? Sizin aydınlarınız kim­
ler?
Aydının birçok tarifi var. Benim için ay­
dın halkların yarımda olan, vicdanı bütün 
kişidir. Ezilmişlerin, zulüm görenlerin, ölüm 
orucunda can verecek kadar çaresiz kalanla­
rın, canını verip, onurunu çiğnetmeyenlerin, 
kim olurlarsa olsunlar 
yanlarında olan kişiler­
dir. Benim için, “Yoktur 
beylerin mürveti / Bin­
dikleri Arap atı / Yedik­
leri insan eti / İçtikleri 
kan oluptur/” diyen Yu­
nus Emre, Karacaoğlan, 
Dadaloğlu, Pir Sultan Ab­
dal, Nazım Hikmet, 114 ta­
nesini saptadığımız 70 yıl­
lık Cumhuriyet çağında 
hapse giren, öldürülen, 
sürgün edilen yazar, şair 
gerçek aydmdır. Bunlar 
yalnız birkaç gün içinde 
saptadığımız. Bunun içinde ressam, artist, 
gazeteci yok. Bunların dışında da halkıyla 
birlik olmuş çok kişi var.
Türkiye'de toprak tükeniyor
•  Hiç kimse çevreciliği ağzına almadığı 
yıllarda, 1970’lerde bir konferansınızda 
“doğanın kirlenmesi Ortadoğu’daki sa­
vaştan daha önemli” demiştiniz. Sonra da 
“Kuşlar Gitti” ve “Deniz Küstü” romanla­
rınızda bu konuyu işlediniz. Çevre konu­
sunda bugün ne düşünüyorsunuz?
Bu benim en büyük maceralarımdan biri 
oldu. Daha gazeteci olmadan Toroslar’m öl­
meye yüz tuttuğunu gördüm. Tcjroslar’daki 
orman yangınları, tarla açmalar beni insan­
lara isyan ettirdi. 1951’de gazeteci oldum. O 
günlerde yazılamayacak şeyleri yazabildim. 
Sekiz yıl çalıştığım îşçi Partisinde her kür­
süye çıkışımda erozyon, diyordum da başka 
birşey demiyordum. “Bir ülke her zaman 
tutsak kalınabilir, örneğin Hindistan gibi. 
Ama gün gelir o ülke kurtulabilir. Topra­
ğı tükenmiş ülke yok olmaya mahkum­
dur, ağzıyla kuş tutsa” diyordum.
Türkiye’nin toprağı bitti bitecek, Türki­
ye’ye hiçbir şey olduğu yok! Kimsenin de tü­
yü kıpırdamıyor. İnsanoğlu umutsuzluktan 
umut yaratan bir yaratıktır, diye yıllarca 
yazdım. Bir karanlıktan gelip, başka bir ka­
ranlıkta yitip gidiyoruz. Bu doğru. Ya dün­
yaya hiç gelmeseydik, ya bu aydınlığı hiç 
görmeseydik. Ya bu yaşama sevincini hiç 
tatmasaydık, daha mı iyi olurdu? Bu güze­
lim dünyamızı bu duruma düşürmeseydik. 
Geleceğe güzel bir dünya bırakabilseydik, 
kimbilir ne kadar, ne kadar çok insan mutlu 
olabilirdi. Yaşama sevinciyle kimbilir ne ka­
dar çok insan ışıklanırdı.
Naim ile Leonidis
• .
İKİ genç adam, iki şampiyon, halter podyumlarının iki süper sporcusu, 1996 Olimpiyatları'nın şampiyonu, E- ge'nin iki yakasının iki Herkül'ü Naim ile Leonidis. 
Yarışmalarını nefesimi keserek, TV'den izlemiştim. Na­
im şampiyon olduğu zaman, bütün Türkiye'de zafer çığ­
lıkları atılmıştı.
Boru değildi, Naim, Yunanlıyı yenmişti. Bunun anlamı 
başka şampiyonlukları da aşıyor, birbiriyle dost olması 
zorunlu, ama karşıt olan iki ülkeden Ege'nin doğu yaka­
sında olanlara, bambaşka bir zafer duygusu tattırıyordu.
Sanki bu sportif çekişmenin ötesinde bir zaferdi ve 
Türkler, Yunanlıları yenmişlerdi.
Çok şükür ki, Naim de böyle algılamadı bu sportif ola­
yı, Leonidis de. ikisi de şampiyonluğa layıktılar, ama ne 
yazık ki, bir tek şampiyon çıkıyordu.
Zorlu yarıştan sonra Naim, Leonidis'i kucaklayıp teselli 
etti, o da şampiyonu tebrik etti.
Kaslarının gücü ve konsantrasyonlarının keskinliği ile 
kürsüye tırmanan bu iki genç adam, beyinlerinin yaratı­
cılığı ve yüreklerinin pekliği ile, nice düşünürü, nice sıfa­
tı devlet adamı olması gerekirken, olamamış politikacıyı 
aşıp, bir dostluk köprüsünün temellerini atmaya yöneli­
yorlardı.
Ege'nin iki yakasındaki bilgeler de, böylesine birbirini 
kucaklamaya hazır çocukları olduğu için iftihar etmeliy­
diler.
Gelişmenin en güzel yönü, barış ve dostluk çağrıları­
nın karşılıklı olmasıydı.
Son olarak, bu hafta içinde Leonidis bu çağrıyı yineledi 
ve Naim ile el ele vererek, Ege'yi barış gölü yapmak iste­
diklerini bir kez daha vurguladı.
Hem de ne zaman? Kıbrıs'ta provokasyonlar sonucu i- 
ki tarafın gençlerinin karşılıklı kanlarının döküldüğü bir 
dönemde.
Doğrusu böyle bir ortamda bu çağrıyı yineleyecek yü­
rek gücüne sahip olmak, bilmem kaç yüz kiloyu kaldıra­
cak kas gücünden de önemli.
Naim ile Leonidis'in Ege'nin iki yakasında da yalnız ol­
madıklarını unutmamalıyız. Böyle bir girişimde yanların­
da, sanatçı, yazar, bilim adamı ve gazatecileri bulacaklar.
Türkiye ile Yunanistan arasında birçok sorun var. Ama 
en önemli sorun, karşılıklı güven bunalımı.
Bu noktaya varılmış olmasında, iki tarafın da suçu var. 
Öncelikle bunu görmemiz gerekiyor. Zaten, karşılıklı so­
runlarda suçu ya da sorumluluğu yalnızca bir tarafın sırtı­
na yüklemek, anlaşmazlığın çözüm kapısını baştan ka­
patmak demektir.
Ege'yi bir barış gölü haline getirmek isteyenlerin, her 
şeyden önce yapmaları gereken ilk iş, iki ülkede politika­
cıların serpip geliştirdikleri, militan bakış tohumlarını or­
tadan kaldırmaktır.
Militan bakış, kendisini kendi görüşünü hep doğru ka­
bul edip, suçu ya da sorumluluğu karşısındakinin sırtına 
yükleyen bakış açısının ürünüdür.
Önce bunu ortadan kaldırmalıyız. Bunun için de, her 
iki taraf da, kendi sorumlulukları da olduğunu kabul et­
mek zorunda.
ikinci aşama ise, bir araya gelerek, kızmadan, soğuk­
kanlılığımızı yitirmeden, ama "ben sana hayran, sen ca­
ma tırman" kabilinden içeriksiz dostluk gösterilerinin ö- 
tesine de geçerek, ciddi olarak sorunlarımızı tartışmak ve 
elde edebileceğimiz, başta oldukça küçük ve dar olabile­
cek, anlaşma alanlarını saptayıp, bunu geliştirerek, içinde 
bulunduğumuz "savaşmama durumu"nu, barış ortamına 
çevirmek, oradan dostluğa ve yakın işbirliğine yönelmek­
tir.
İki şampiyonu da bu girişimlerinden dolayı kutlayıp, 
desteklemek zorundayız.
Kolay gelsin şampiyonlar!
Kıdem tazminatı hesabı
Bundan iki sene önce apartmanımıza bir kapıcı aldık. 
Ancak asıl ağırlıklı olan kaloriferin yakılmasıydı. Şimdi 
doğal gaza geçtik kalorifer problemi kalktı, kapıcının işi a- 
zaldı ama kendisi de bizi istismara başladı. Mesela, evin­
de askerlik çağında gençleri akrabam diye barındırmaya 
başladı, su ve elektrik parası üçe beşe katlandı. Sonra bir 
bakıyorsunuz haftalarca ortada yok meğerse memleketine 
gitmiş haberimiz yok. Bunun işine son verebilir miyiz? Kı­
dem tazminatı ödemek zorunda mıyız? Kıdem tazminatı­
nın hesabı nasıl yapılır? N. Ö. - İstanbul
Herhangi bir işçi gibi kapıcı da görevini yerine getir­
mezse iş akdine tazminatsız son verilebilir. Sizin kapıcı­
nızın da habersiz memleketine gidip haftalarca gelme­
mesi dahi tek başına iş akdine tazminatsız son verme ne­
denidir. Ancak bu tür nedenlerle işçinin iş akdine tazmi­
natsız son verme süreye tabidir altı işgünü içinde işçinin 
işine son verilmesi gerekir.
Altı iş günlük süre geçmişse ve tesadüf bu ya iş akdini 
tazminatsız bitirecek sebepler ortadan kalkmışsa siz ka­
pıcınızın işine yine son verebilirsiniz ancak bu defa kı­
dem tazminatı ödeyeceksiniz.
Kıdem tazminatı şöyle hesaplanır: Bir yıllık kıdem taz­
minatı için son bir yıl içinde aldığı brüt ücret artı o bir yıl 
içinde eklenen mutad ikramiyeler artı parayla ölçülebilen 
mutad hakları toplanır, on ikiye bölünür. Bu çıkan rakam 
her çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatıdır. Kapı­
cınız iki yıl çalışmış yukarıdaki hesaplama ile çıkan ra­
kam iki ile çarpılacak demektir.
Kıdem tazminatını işte böyle hesaplayacaksınız.
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